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PENGARUH PROMOSI ONLINE PLATFORM INSTAGRAM DAN
DESAIN PADA KEMASAN TERHADAP MINAT PEMBELIAN
FUSION SORBET GHIACCIO DI KOTA SURABAYA
ABSTRAK
Tren konsumsi de sse rt saat ini sedang meningkat. Peningkatan itu
didukung dengan gaya hidup generasi milenial yang healthy lifetsyle dan urban
lifestyle. Tren so rb e t juga memiliki peningkatan pada generasi milenial saat ini.
Hal ini memunculkan peluang untuk membuka bisnis yang baru pada bidang
de sse rt yaitu so rb e t untuk saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa
pengaruh promosi online p latf o rm Instagram dan desain pada kemasan
terhadap minat pembelian konsumen. Penelitian dilakukan dengan melakukan
penyebaran kuesioner menggunakan media online yaitu Go o g le Fo rm yang
dilakukan pada teman sekitar, kerabat, kawasan perumahan sekitar, dan
masyarakat umum. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 148 responden
dan total kuesioner yang memenuhi syarat kriteria responden sebanyak 102
responden. Penelitian menggunakan responden dengan kriteria Usia 17-55
tahun, jenis kelamin pria dan wanita, dan berdomisili di Kota Surabaya.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menerangkan
pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel.terikat. Hasil dari penelitian
ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif pada variabel promosi
o nline p latf o rm Instagram dan desain pada kemasan terhadap minat pembelian
konsumen.
Kata Kunci: Promosi Online , dan Desain Kemasan.
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THE EFFECT OF ONLINE PLATFORM PROMOTION BY
INSTAGRAM AND PACKAGING DESIGN TO THE PUCRHASE
INTENTION IN FUSION SORBET GHIACCIO IN SURABAYA
ABSTRACT
The tre nd o f de sse rt c o nsum p tio n is c urre ntly o n the rise . The
inc re ase is suppo rte d by the m ille nnial g e ne ratio n’s w ith the ir he althy lif e sty le
and urban lif e sty le . The so rb e t tre nd also has an inc re ase in th is m ille nnial
g e ne ratio ns. This tre nd c re ate s an o ppo rtunity to o p e n a new de sse rt busine ss
e sp e c ially in so rb e t f o r no w . The purpo se o f th is study is to analyze the e f f e c t
o f o nline p latf o rm pro m o tio n by Instag ram and pac kag ing de sig n to the
c o nsum e r purc hase inte ntio n. The re se arc h w as c o nduc te d by d istributing
que stio nnaire s using o nline m e d ia Go o g le Fo rm , w hic h w as g iv e n o n
surro und ing f rie nds, re lativ e s, surro und ing re sid e ntial are as, and the g e ne ral
pub lic . Que stio nnaire s w e re d istribute d to 148 re spo nde nts and a to tal o f 102
re spo nde nts w ho g o t th e re sp o nde nt's c rite ria. The study use d re sp o nde nts
w ith ag e c rite ria 17-55 ye ars, m ale and f em ale , and do m ic ile d in the Surabaya.
This study use s m ultip le line ar re g re ssio n analysis to e xp lain the e f f e c t o f an
inde p e nde nt v ariab le o n the de p e nde nt v ariab le . The re sults o f th is study c an
b e c o nc lude d that th e re is a po sitiv e in f lue nc e o n the o nline p latf o rm
pro m o tio n by Instag ram and the de sig n o n the pac kag ing v ariab le s o n
c o nsum e r purc hase inte ntio n.
K e yw o rds: Online Platf o rm Pro m o tio n by Instag ram , and Pac kag ing De sig n.
